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RESUMEN 
Para el investigador fue una gran sorpresa descubrir que los camélidos sudamericanos 
silvestres -la vicuña y guanaco- cuentan con su propia normativa especial de protección, 
esto es: Régimen de la propiedad, comercialización, y sanciones por la caza de las 
especies de vicuña, guanaco y sus híbridos (Ley N° 26496) y el Reglamento de la Ley del 
régimen de propiedad, comercialización y sanciones por la caza de las especies de vicuña, 
guanaco y sus híbridos (D.S. N° 007-96-AG); dichas normas no sólo permiten la 
protección de su existencia, además prevén el cuidado de su descendencia otorgándoles 
la condición de ser especies que constituyen patrimonio cultural de nuestra nación. 
En la presente investigación se plantearon como objetivos: i) determinar si existen, o no, 
atropellos que atentan contra los camélidos sudamericanos en la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca (RNSAB); ii) identificar los factores que ocasionan el atropello 
de camélidos sudamericanos; iii) identificar los perjuicios y daños ambientales que se 
ocasionan en la RNSAB el atropello de camélidos sudamericanos; iv) corroborar o no, la 
existencia de sanciones impuestas por atropellar camélidos sudamericanos en la RNSAB; 
v) justificar la necesidad de un cambio en la ley y reglamento de protección de los
camélidos sudamericanos, con el fin de imponer sanciones penales, administrativas y 
económicas hacia aquellas personas que atropellan a dichas especies en la RNSAB. 
Tenemos que, tanto en los años 2017 y 2018 (septiembre) han ocurrido atropellos en la 
carretera Arequipa – Puno, entre el Km. 78 y Km. 112, dicha autopista atraviesa el área 
natural protegida de la RNSAB. Estos accidentes de tránsito, indudablemente, no solo 
trasgreden las normas de protección de los camélidos sudamericanos silvestres, sino 
Convenios Internacionales suscritos por el Estado Peruano en los cuales se compromete 
a preservar, proteger y aplicar políticas socio ambientales que contribuyan al cuidado y 
supervivencia de dichas especies de fauna silvestre. 
Una alternativa para disminuir esta conducta que puede ser dolosa o culposa por parte de 
los conductores, es que, se imponga una multa económica del 50% de una UIT (Unidad 
Impositiva Tributaria) al conductor que operando o maniobrando un vehículo motorizado 
ocasione mediante un atropello la muerte o lesión de los camélidos sudamericanos. 
De otra parte, también podría realizarse la incorporación de un nuevo tipo penal al Código 
Penal, que tenga por objeto sancionar penalmente al agente que conduce, opera o 
maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo y 
excediendo los límites de velocidad permitidos dentro de un área natural protegida cause 
lesiones o muerte a especies silvestres. 
Palabras claves: camélidos sudamericanos, atropellos, área natural protegida, 
biodiversidad.  
ABSTRACT 
For the researcher it was a great surprise to discover that the south american camelids 
wild -the vicuña and guanaco - which have their own special regulations of protection, 
that is, the system of property ownership, marketing, and penalties for the hunting of the 
species of vicuña, guanaco and their hybrids (Law N° 26496) and the Regulations of the 
Law of the regime of property, marketing and penalties for the hunting of the species of 
vicuña, guanaco and their hybrids (D. S. N° 007-96-AG); these rules not only allow the 
protection of their existence, but ensures the care of its offspring also gives the quality of 
being species that are cultural heritage of our nation. 
In the present investigation they considered like objectives: i) to determine if they exist, 
or no, upsettings that attempt against the South American camelidaes in the National 
Reserve of Salt mines and Aguada Blanca (RNSAB); ii) to identify the factors that cause 
the upsetting of South American camelidaes; iii) to identify the environmental damages 
and damages that cause in the RNSAB the upsetting of South American camelidaes; iv) 
to corroborate or no, the existence of imposed penalties to run over South American 
camelidaes in the RNSAB; v) to justify the necessity of a change in the law and regulation 
of protection of the South American camelidaes, with the purpose of imposing penal, 
administrative and economic penalties towards those people who run over to these species 
in the RNSAB. 
As a synthesis, we have that, in fact, in the year 2017 and 2018 (september) has witnessed 
abuses on the road Arequipa – Puno, between Km. 78 and Km. 112, the highway that 
crosses the protected natural area of the RNSAB. These traffic accidents, undoubtedly, 
not only violated the rules of protection of camelids in the wild, but also International 
Conventions signed by the Peruvian State, which is committed to preserve and implement 
policies, social and environmental that contribute to the care and survival in camelids in 
the wild. 
An alternative to diminish this conduct that can be fraudulent or guilty on the part of the 
conductors, is that an economic fine of 50% of UIT, to the conductor prevails who 
operating or maneuvering a motorized vehicle causes by means of an upsetting the death 
or injury of the wild South American camelids.  
On the other and also incorporation could to realize of new type penal to Code Penal, that 
it intends to sanction penal the agent who leads, it operates or it maneuvers motorized 
vehicle, instrument, tool, machine or another analog and exceeding the allowed speed 
limits within a protected natural cause to injuries or death to wild species. 
Keywords: South American camelids, outrages, protected natural area, biodiversity. 
